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Wijze van aanvragen 
 
Archiefstukken beschreven in deze inventaris, worden aangevraagd door het opgeven van het 





en door opgave van het bestanddeelnummer dat u aantreft links vóór elke archiefbeschrijving. 
 
Beperkingen inzake raadpleging en reproductie 
 
Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. Voor de 
reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het 
Rijksarchief. 
 
Voorkeurvorm voor het citeren van het archief 
 
Het verdient aanbeveling om het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam. 
Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie. 
 
Volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Archief van de gemeente Gavere, nr. 
[bestanddeelnummer]. 
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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Gemeente Gavere (514-104 G) 
 Nummer toegang: GEM52 
Naam: Archief van de gemeente Gavere 
Datering: (1771) 1793-1921 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 335 nrs. (2,15 s.m.) 





Het decreet van 14 december 1789 en het daaropvolgende besluit van 10 december 1795 (19 
Frimaire jaar IV) maakten komaf met de institutionele indelingen op lokaal niveau die tijdens 
het ancien régime hadden bestaan1. Er werden municipalités of “gemeenten” opgericht, die de 
gemeentelijke belangen moesten behartigen en die taken moesten uitvoeren die hen door 
bevoogdende overheden waren opgedragen. Vanaf 1797 kregen deze gemeenten ook 
politionele bevoegdheden. 
Aanvankelijk werden kleinere gemeenten met minder dan 5000 inwoners samengevoegd in 
grotere kantonmunicipaliteiten. Gavere behoorde op die manier tot het municipaal kanton 
Oosterzele (1796-1800). Op gerechtelijk vlak werd Gavere vanaf 1796 tot de fusie ingedeeld 
bij het gerechtelijk arrondissement Gent, kanton Oosterzele. Bestuurlijk ressorteerde de 
gemeente vanaf 1800 onder het administratief arrondissement Gent. Gavere zag zich 
achtereenvolgens in vier verschillende militiekantons ingedeeld, namelijk Oosterzele (1817-
1870), Melsen (1870-1890), Gavere (1890-1913) en opnieuw Oosterzele (1913-1914). 
Daarnaast behoorde de gemeente uiteraard tot het Scheldedepartement (1796-1815), dat later 
de provincie Oost-Vlaanderen werd. 
                                                 
1 Gebaseerd op Gavere, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie 
Oost-Vlaanderen. Eerste reeks: Arrondissement Gent, Gent, 1864-1870, deel 3 en VRIELINCK S., De 
territoriale indeling van België (1795-1963), Leuven, 2000, 3 dln. Meer algemene gegevens zijn afkomstig uit 
VAN DEN EECKHOUT P., De gemeenten en de lokale openbare instellingen, in VAN DEN EECKHOUT P. en 
VANTHEMSCHE G. (red.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-21ste eeuw, Brussel, 2009, 
p. 31-92. Zie tevens de meest recente versie van DUJARDIN J., SOMERS W., VAN SUMMEREN L. e.a. (red.), 
Praktisch handboek voor gemeenterecht, Brugge, 2012, van uitgeverij Die Keure, waarin bevoegdheden, 
organisatie en werking in detail worden behandeld. 
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De gemeentewet van 30 maart 1836, die pas aan het einde van de 20ste eeuw fundamentele 
wijzigingen zou ondergaan, was de voornaamste basis voor de organisatie van het 
gemeentelijke bestuur, dat uit een gemeenteraad en een college van burgemeester en 
schepenen bestaat. De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks verkozen, waarbij hun 
aantal in verhouding staat tot het aantal inwoners. Voor Gavere schommelde dit aantal tussen 
zeven en elf. De gemeenteraad heeft een reglementair en beslissend karakter betreffende 
zaken van gemeentelijk belang, beraadslaagt over elk onderwerp dat door hogere overheden 
wordt opgelegd en heeft op gemeentelijk niveau de volheid van bevoegdheid. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft daarentegen slechts toegewezen 
bevoegdheid en kan dus enkel optreden wanneer de wet het daartoe uitdrukkelijk bevoegd 
stelt. Het is evenwel in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente en staat 
onder meer in voor de bekendmaking en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad, het 
beheer van de gemeentelijke instellingen en eigendommen, het toezicht op het 
gemeentepersoneel, het leiden van gemeentewerken en de uitvoering van wetten, decreten en 
andere normatieve regels die zijn uitgevaardigd door hogere overheden (i.c. provincie en 
nationale overheid, later gemeenschappen, gewesten en federale staat). Ook in dit geval wordt 
het aantal leden bepaald door het inwonersaantal, waardoor Gavere het doorgaans met twee of 
drie schepenen moest stellen. 
De burgemeester - tijdens de Franse tijd steevast aangeduid als maire - is hoofd van de 
administratieve politie en voert als dusdanig politiemaatregelen uit, ondertekent besluiten en 
brieven en is daarenboven ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij werkt nauw samen met de 
gemeentesecretaris, die de link vormt tussen gemeenteraad, schepencollege en de 
verschillende functionele diensten en onderverdelingen die in de gemeentelijke organisatie 
zijn ontstaan. 
Als relatief kleine gemeente ontsnapte ook Gavere niet aan de grote fusieoperatie die in de 
tweede helft van de 20ste eeuw werd doorgevoerd. Ten gevolge van de wet van 30 december 
1975 werd de gemeente uitgebreid met vijf deelgemeenten. Sinds 1 januari 1977 worden ook 




Uit een inspectieverslag van 19 juli 1884 blijkt dat het gemeentearchief werd bewaard op de 
tweede verdieping van het gemeentehuis, met uitzondering van stukken betreffende de 
burgerlijke stand en briefwisseling, die bij de gemeentesecretaris te vinden waren2. De 
stukken waren per “categorie” geordend. Er bestond een inventaris uit 1837, die evenwel niet 
meer was bijgewerkt en ter plaatse ook niet meer voorhanden was. 
Op 14 april 1958 voerde een archivaris van het Rijksarchief opnieuw een plaatsbezoek uit. 
Het archief bevond zich in het secretariaat van de gemeente, dat werd omschreven als een 
groot vertrek met modern stalen meubilair, ruime kasten en rekken. Wat oud archief betreft, 
trof men er voornamelijk parochieregisters, armenrekeningen, staten van goed en een 18de-
eeuwse kopie van een perceelkaart uit 1686 aan. Bij het modern archief werd een onderscheid 
gemaakt tussen grote reeksen registers die vanaf ca. 1810 aanwezig waren, en losse stukken 
                                                 
2 Alle gegevens werden gebaseerd op RIJKSARCHIEF TE GENT (RAG), Archief van het Rijksarchief, centraal 
dossier 523. 
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vanaf ca. 1845. Die laatste waren decimaal geordend volgens het systeem van de Vereniging 
van Steden en Gemeenten. Tijdens dat bezoek werden drie registers, zes kohieren en drie 
pakken oud archief naar het Rijksarchief te Gent meegenomen, om toe te voegen aan het 
archief van rechtsvoorganger Land van Gavere (zie ‘Verwant materiaal’)3. 
2. VERWERVING 
Het grootste deel van de archiefstukken in deze inventaris werd na afloop van het 
plaatsbezoek van 14 april 1958 overgebracht naar het Gentse Rijksarchief. Deze operatie werd 
geregistreerd als aanwinst 1958/34 en bestond uit 30 registers, 21 pakken, één kohier en vijf 
stukken, beschreven als 48 bestanddeelnummers4. 
Dertien bestanddeelnummers in deze inventaris bevatten stukken die werden overgeheveld uit 
het oude conglomeraatbestand van het Land van Gavere (zie ‘Concordans’). Voor de 
archiefgeschiedenis en het verwervingsproces van dat conglomeraatbestand wordt verwezen 
naar de algemene beschrijving van het archief in de desbetreffende inventaris5. Zeven andere 
bestanddeelnummers bevatten stukken die uit het verzamelbestand “Algemeen Familiefonds” 
van het Gentse Rijksarchief werden gelicht (zie ‘Concordans’). De stukken in kwestie 
maakten deel uit van een familiearchief dat op 23 oktober 1931 door burggraaf de Spoelberch 
uit Deurle aan het Rijksarchief werd geschonken6. 
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD 
Het archief heeft betrekking op de oorspronkelijke gemeente Gavere tijdens de periode (1771) 
1793-1921. Dit plattelandsdorp situeert zich in Oost-Vlaanderen langs de Schelde, ongeveer 
halverwege tussen Gent en Oudenaarde. Gavere-dorp staat voornamelijk bekend omwille van 
zijn rijke geschiedenis, enerzijds als hoofdzetel van het voormalige prinsdom of Land van 
Gavere en anderzijds omwille van de slag bij Gavere, die er in 1453 werd beslecht. 
Het grootste deel van het archief is 19de-eeuws en illustreert de verschillende taken van het 
gemeentebestuur. Enkele taakgebieden komen meer aan bod dan andere. Zo handelt een 
relatief groot aantal archiefbescheiden over financiën en fiscaliteit. Ook bij de stukken die 
werden bijgehouden over het Gaverse Bureel van Weldadigheid vormen financiële 
documenten de hoofdmoot. Daarnaast is ook een behoorlijk aantal stukken met betrekking tot 
militie aanwezig, waarin heel wat persoonsgegevens kunnen worden gevonden. Van andere 
taakgebieden, zoals personeel, beheer van het patrimonium, burgerlijke stand, bevolking, 
verkiezingen, openbare orde en veiligheid, openbare gezondheid, openbare werken en 
ruimtelijke ordening, onderwijs, bevordering van het economisch leven, sociale 
voorzieningen en voogdij over de Rooms-Katholieke eredienst zijn minder archivalische 
sporen terug te vinden. 
                                                 
3 RAG, Archief van het Rijksarchief, aanwinstenregister 3, aanwinst 1958/19. 
4 RAG, Archief van het Rijksarchief, aanwinstenregister 3, aanwinst 1958/34. Het 49ste bestanddeelnummer uit 
de oude inventaris was reeds in het Rijksarchief aanwezig via aanwinst 1958/19. 
5 VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van het Land van 
Gavere (1535-1810) (Rijksarchief te Gent, inventarissen 111, leeszaaltoegang AR50), Brussel, 2013, p. 17-18. 
Zie tevens, voor een meer uitgebreide versie, VERFAILLIE J., “Of Archives and Men”. Identificatie van de 
archiefvormers in het conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820), onuitgegeven 
verhandeling ManaMa Archivistiek, Brussel, 2006, deel 1, passim. 
6 RAG, Archief van het Rijksarchief, aanwinstenregister 2, aanwinst 1931/15. 
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B. SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 
Dit archiefbestand is eerder fragmentarisch bewaard. Er zijn slechts enkele uitgebreide 
reeksen aanwezig. Onderzoek ter plaatse, in de archiefbewaarplaats van de gemeente Gavere, 
zou moeten uitwijzen of de documenten complementair aan dit archief hetzij nog bewaard 
zijn, hetzij op een onbekend tijdstip verloren zijn gegaan. 
Omdat alle documenten van vóór 1950 dateren, werden in het Rijksarchief geen selectie en 
vernietiging toegepast, dit conform de recentste selectielijst voor gemeenten: Classificatie en 
selectie naar functies van Vlaamse gemeentearchieven. Voorschriften en advies (VVBAD, 
sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer, Werkgroep lokaal overheidsarchief, 
Subwerkgroep selectielijst gemeenten), Berchem, 2014. 
C. TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN 
Wat dit archiefbestand betreft, is geen toekomstige aangroei voorzien. Alle overige bekende 
documenten van de voormalige gemeente Gavere (?-1976) worden beheerd door de gemeente 
Gavere (zie ‘Bestaan en bewaarplaats van originelen’). 
D. ORDENING 
Voor de ordening van dit bestand werd een archiefschema opgesteld op basis van de 
standaard van het Belgische Rijksarchief7. Wegens het geringe aantal documenten werd 
archief met betrekking tot de kantonmunicipaliteit (1795-1800) niet apart behandeld. De 
basisstructuur bestaat uit een indeling van functionele aard en is als volgt: 
 
I.  ALGEMEEN 
II.  PERSONEEL 
III.  BEHEER VAN HET PATRIMONIUM 
IV.  FINANCIËN EN FISCALITEIT 
A. Boekhouding van het secretariaat 
B. Boekhouding van de ontvanger 
1. Rekeningen en verantwoordingsstukken 
2. Bescheiden betreffende de belastingen 
V.  BURGERLIJKE STAND 
VI.  BEVOLKING 
VII.  VERKIEZINGEN 
VIII.  MILITAIRE ZAKEN 
A. Militaire dienst 
B. Burgerwacht (1830-1921) 
C. Militaire opeisingen 
IX.  OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
X.  OPENBARE GEZONDHEID 
XI.  OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING 
XII.  ONDERWIJS 
XIII.  BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN 
                                                 
7 Gebaseerd op Archiefschema voor het archief van een gemeente vanaf 1795, in COPPENS H., De ontsluiting 
van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief 
(Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, p. 447-458 en GADEYNE G., Archiefschema voor de 
ordening van een ongestructureerd statisch gemeentearchief (1795 - ca. 1977) (Miscellanea Archivistica. 
Manuale 13), Brussel, 1993, passim. 
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XIV.  SOCIALE VOORZIENINGEN 
XV.  VOOGDIJ OVER HET BUREEL VAN WELDADIGHEID 
A. Organisatie en patrimonium 
B. Financiën 
C. Taakuitvoering 
XVI.  BETREKKINGEN MET DE ROOMS-KATHOLIEKE EREDIENST 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
C. TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 
De documenten zijn opgesteld in het Nederlands en / of het Frans. Waar nodig werd een 
opmerking toegevoegd over de materiële toestand van de stukken. 
D. TOEGANGEN 
Met deze toegang wordt het oude toegangsnummer 013/GAV (na verhuis in 2015 werd dit 
GEM52) van het Rijksarchief te Gent integraal vervangen: Inventaris van gemeentearchief 
van Dikkelvenne (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang 013/GAV), Gent, 1958. Het bestand 
bevat enkele archiefstukken die werden afgescheiden van het archiefbestand Land van Gavere 
en van het Algemeen Familiefonds, zoals te zien is in de concordans. 
E. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. Een index op persoons- en 
plaatsnamen is voor de raadpleger een extra hulpmiddel. De documenten kunnen worden 
aangevraagd door het opgeven van het nummer van de toegang (vermeld op het titelblad en in 
de rechterbovenhoek van elke bladzijde), namelijk GEM52, en het bestanddeelnummer dat 
wordt aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving. Het verdient daarenboven aanbeveling 
om, bij het verwijzen naar documenten in een wetenschappelijke tekst, het archief de eerste 
maal te citeren met zijn volledige naam. Nadien kan worden volstaan met een verkorte 
referentie8. 
                                                 
8 Respectievelijk 
- volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Archief van de gemeente Gavere, nr. [bestanddeelnummer] 
- verkort: RAG, Gemeente Gavere, nr. [bestanddeelnummer] 
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V. VERWANT MATERIAAL 
A. BESTAAN EN BEWAARPLAATS VAN ORIGINELEN 
Alle overige bekende documenten van de voormalige gemeente Gavere (?-1976) worden 
momenteel beheerd door fusiegemeente Gavere9. Het archief van de deelgemeenten, en dus 
ook van Gavere, is volledig geïnventariseerd volgens het (decimaal) systeem van de 
Vereniging van Steden en Gemeenten. Aparte deelinventarissen zijn beschikbaar voor 
Burgerlijke stand en Bevolking, Militie, Onderwijs en personeel, Eigendommen, Sociale 
activiteiten, Begrotingen, Dienstjaarrekeningen & bewijsstukken, Openbare werken, 
Economische activiteiten, Bouw- & verkavelingsvergunningen en Briefwisseling. Van de 
registers bestaat daarenboven een beknopte plaatsingslijst, die alle registers van de 
verschillende deelgemeenten bundelt. Met uitzondering van die registers (hoofdzakelijk 
Burgerlijke stand, Bevolking, Notulen van de gemeenteraad en van het college van 
burgemeester en schepenen) beslaat dit archief ca. 19,80 s.m. 
B. BESTAAN EN BEWAARPLAATS VAN KOPIEËN 
In de leeszaal van de Rijksarchieven te Gent en te Beveren is een aantal akten van de 
burgerlijke stand van Gavere op microfilm te raadplegen. Het gaat om geboorten, huwelijken 
en overlijdens van 1796 tot 187010. De akten uit de periode 1871-1910 zijn online beschikbaar 
op http://search.arch.be, net als de tienjarige tafels uit de periode 1792-1920 (geraadpleegd 
15/10/2015). 
C. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 
Naast moderne bescheiden van de fusiegemeente (1977-…) bewaart de gemeente Gavere ook 
aparte statische archiefblokken (?-1976) van alle overige voormalige gemeenten op haar 
grondgebied, namelijk Asper, Baaigem, Dikkelvenne, Semmerzake en Vurste. In het 
Rijksarchief worden tevens archiefblokken van deze voormalige gemeenten bewaard (zie 
Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegangen code GEM). Met uitzondering van Asper mochten 
alle deelgemeenten zich tijdens het ancien régime tot het Land van Gavere rekenen. Asper had 
een afzonderlijke schepenbank, die evenwel ook voor Zingem optrad (zie Rijksarchief te 
Gent, leeszaaltoegangen code AR). 
Het archief van de provincie Oost-Vlaanderen, de toezichthoudende overheid die het dichtst 
bij de gemeente stond, is in verschillende archiefblokken opgedeeld, waarvan een groot aantal 
zich reeds in het Rijksarchief bevindt (zie Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegangen code PV). 
Enkele deelarchieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken, tot het derde kwart van de 
20ste eeuw de belangrijkste toezichthoudende instelling bij de federale overheid, zijn reeds 
beschikbaar in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Op hun beurt oefenen gemeenten 
doorgaans voogdij uit over kerkfabrieken, intercommunales, OCMW’s, … Met uitzondering 
van een klein archiefblok oud kerkarchief, bewaard in het Rijksarchief te Gent, wordt het 
                                                 
9 Markt 1, 9890 Gavere. De gemeentelijke website biedt, wat archief betreft, hoofdzakelijk uitleg over 
genealogische opzoekingen, waarvoor de dienst bevolking het aanspreekpunt is. Zie http://www.gavere.be 
(geraadpleegd 15.10.2015). 
10 Tot 1797 kunnen deze worden gecombineerd met de microfilms van de parochieregisters van Gavere, die 
zowel voor dopen, huwelijken als begrafenissen beschikbaar zijn voor de periode 1626-1797. Er werd een index 
op voorzien voor diezelfde periode. Deze parochieregisters zijn tevens gescand en zijn online beschikbaar op 
http://search.arch.be (geraadpleegd 15/10/2015), meer bepaald dopen (1660-1797), huwelijken (1626-1797), 
begrafenissen (1626-1797) en index (1626-1797). 
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archief van dergelijke lokale instellingen door de archiefvormers zelf bewaard (zie 
Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegangen code PAR). 
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EECKHOUT P. en VANTHEMSCHE G. (red.), Bronnen voor de studie van het 
hedendaagse België, 19de-21ste eeuw, Brussel, 2009, p. 31-92. 
VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van 
het Land van Gavere (1535-1810) (Rijksarchief te Gent, inventarissen 111), Brussel, 2013. 
VERFAILLIE J., “Of Archives and Men”. Identificatie van de archiefvormers in het 
conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820), onuitgegeven 
verhandeling ManaMa Archivistiek, Brussel, 2006, 2 dln. 
VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963), Leuven, 2000, 3 dln. 
VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Een eerste stap in de inventarisatie van dit bestand werd in de zomer van 2010 gezet door 
jobstudente Valerie Gheysens. Zij beschreef de stukken en voerde een eerste ordening door. 
Zowel ordening als beschrijving werden anno 2014-2015 overlopen en verfijnd door Joke 
Verfaillie, archivaris van het Rijksarchief te Gent. Zij stelde tevens de algemene beschrijving 
van het archief op. 
De ordening gebeurde op basis van de richtlijnen en de model-archiefschema’s uit 
GADEYNE G., Archiefschema voor de ordening van een ongestructureerd statisch 
gemeentearchief (1795 - ca. 1977) (Miscellanea Archivistica. Manuale 13), Brussel, 1993; 
COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), 
Brussel, 1997 en de Richtlijnen voor de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris, 
Brussel, augustus 2012. 
VII. BIJLAGEN 
In onderstaande lijst werden alle burgemeesters opgenomen die in literatuur over de gemeente 
zijn geïdentificeerd11. Wegens het feit dat deze inventaris stukken bevat tot ca. het eerste 
kwart van de 20ste eeuw, werd de lijst beperkt tot die periode. 
DE RAEDT, Jan Frans     1783-1801 
DE GROOTE, Frans     1801 
VAN DER LINDEN, Pieter    1801-1802 
WEBBER, Leonard     1802-1806 
                                                 
11 Gebaseerd op Gavere, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis, p. 61-62; Almanach Royal 
officiel de Belgique, Brussel, passim en gegevens uit het archief zelf. 
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GHYSELINCK, J.B.     1806-1816 
DE BACKER, Lodewijk     1816-1825 
VAN DOORESELE, Jozef Bernard   1825-1831 
VAN DOORESELE, Herman   1831-1852 
LANGLOIS, Hendrik Norbert   1852-1858 
HAEGENS, Lodewijk Antoon   1858-[1919] 





1-13. Ingekomen brieven. 
1796-1921 (met hiaten). 6 omslagen en 9 stukken 
1. 1796. 1 stuk 
2. 1805, 1809. 2 stukken 
3. 1810-1812, 1815-1816, 1819. 1 omslag 
4. 1821, 1823-1824, 1827-1829. 1 omslag 
5. 1830, 1832-1834, 1836-1838. 1 omslag 
6. 1840-1842, 1846. 1 omslag 
7. 1850, 1852-1853, 1858-1859. 1 omslag 
8. 1868. 1 stuk 
9. 1878. 2 stukken 
10. 1880-1881, 1883, 1885-1886. 1 omslag 
11. 1907. 1 stuk 
12. 1913. 1 stuk 
13. 1921. 1 stuk 
14-15. Repertoria van akten verleden voor de burgemeester. 
1819-1824, 1836-1847. 2 katernen 
14. 1819-1824. 
15. 1836-1847. 
16. Inventaris van het gemeentearchief. 
1822. 1 stuk 
17-19. Register van de beraadslagingen van de gemeenteraad. 




20. Register van afkondiging van de besluiten van het college van burgemeester en 
schepenen. 
1822-1886. 1 deel 
21-23. Kopieboeken van uitgaande brieven. 




24. Register van de beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen. 
1837-1857. 1 deel 
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II. PERSONEEL 
25. Benoemingsakten van “commissaires-répartiteurs”, opgesteld per aanslagjaar. 
1815, 1817, 1839, 1843-1844. 1 omslag 
26. Akte van eedaflegging van Louis Haegens als burgemeester van Gavere. 
1904. 1 stuk 
III. BEHEER VAN HET PATRIMONIUM 
27. Stukken betreffende de verpachting van gronden. 
1820, 1844, 1909. 1 omslag 
28. Dossier inzake de openbare verkoop van bomen. 
1840-1842, 1849. 1 omslag 
IV. FINANCIËN EN FISCALITEIT 
A. BOEKHOUDING VAN HET SECRETARIAAT 
29-54. Begrotingen. 
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55. Dossier inzake een geschil met Marie Joséphine Eugénie de Saegher, weduwe 
Langlois, wegens wanbetaling van werken aan buurtwegen en aan de uitrusting 
van het gemeentehuis, uitgevoerd door Henri Norbert Langlois. 
1850, 1865. 1 omslag 
B. BOEKHOUDING VAN DE ONTVANGER 
1. REKENINGEN EN VERANTWOORDINGSSTUKKEN  
56. Uitgavenstaten van de ontvanger betreffende bedragen die betwist kunnen 
worden. 
1793, 1795, 1796-1798 (Jaar V-VI). 1 omslag 
57. Verantwoordingsstukken van de ontvanger, oorspronkelijk ter staving van de 
jaarrekeningen. 
1794-1833 (met hiaten). 1 pak 
58. Mandaten. 
1795-1799 (Jaar IV-VII). 1 omslag 
59. Briefwisseling van de ontvanger. 
1795-1812 (met hiaten). 1 omslag 
60-96. Jaarrekeningen, sporadisch met verantwoordingsstukken. 
1803-1859 (met hiaten). 37 katernen 
60. 1803-1804 (Jaar XII). 
61. 1804-1805 (Jaar XIII). 






































97. Staat van schulden aan particulieren. 
1807. 1 stuk 
98. Proces-verbaal van verificatie van de kas van de ontvanger door de burgemeester. 
1815. 1 stuk 
2. BESCHEIDEN BETREFFENDE DE BELASTINGEN 
99. Uittreksels uit het register van beraadslagingen van de kantonmunicipaliteit 
Oosterzele, waarin het belastingsaandeel van de gemeente Gavere binnen het 
geheel van het Scheldedepartement wordt vastgesteld. 
1793 (Jaar V). 2 stukken 
100. Staten van achterstallige belastingen. 
1795-1799 (Jaar IV-VII) en s.d. 1 omslag 
101. Kohier van de grondbelasting, de hoofdelijke omslag en de belasting op 
meubelen. 
1796-1797 (Jaar V). 1 stuk 
102-109. Kadastrale leggers. 
1808-1920. 8 delen 
102. 1808. 1 deel 
103-104. [1812]. 2 delen 
103. Volume 1, fol. 1-219. 
104. Volume 2, fol. 220-464. 
105-109. 1835-1920. 5 delen 
105. Volume 1, art. 1-278. 
Met daarin opgenomen een alfabetische namenlijst, inclusief verwijzing naar het 
desbetreffende artikel uit de vijf volumes. 
106. Volume 2, art. 279-469. 
107. Volume 3, art. 470-644. 
108. Volume 4, art. 645-885. 
109. Volume 5, art. 886-974. 
110. Aanslagbiljet van grondbelasting, bestemd voor Pierre Jacq Osten, die in Parijs 
verblijft. 
1809. 1 stuk 
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111. Uittreksel uit een kohier van de grondbelasting. 
[1809]. 1 stuk 
112. Uittreksels uit processen-verbaal van toewijzing van domeingoederen, 
hoofdzakelijk voormalig bezit van de graaf van Egmont, heer van Gavere. 
1810. 1 omslag 
113. Staat van eigenaars van onroerende goederen, met vermelding van het aantal 
deuren en vensters per eigendom. 
1811. 1 deel 
114. Kohier van de grondbelasting, de personele belasting en de belasting op deuren, 
vensters en meubelen. 
1812. 1 deel 
115. Staten van mutaties, te verwerken in het kohier van de grondbelasting. 
1812-1813. 4 delen 
116-132. Registers van patentbelastingsplichtigen. 
1816-1845 (met hiaten). 19 katernen 
116. 1816. 1 katern 
117. 1817. 1 katern 
118. 1818. 1 katern 
119. 1819. 1 katern 
120. 1820. 1 katern 
121. 1821. 1 katern 
122. 1822. 1 katern 
123. 1823. 1 katern 
124. 1824. 1 katern 
125. 1825. 1 katern 
126. 1826. 1 katern 
127. 1827. 1 katern 
128. 1828. 3 katernen 
129. 1833. 1 katern 
130. 1843. 1 katern 
131. 1844. 1 katern 
132. 1845. 1 katern 
133. Nominatieve staten van personen die zich als patentbelastingsplichtige hebben 
aangegeven. 
1821, 1831. 2 stukken 
134. ”Register van concenten tot binnenlandschen vervoer van goederen, aan den 
accijns onderworpen, doch waarvan dezelve nog niet is betaald”, register van 
achterstallige accijnzen. 
1824. 1 deel 
135. Alfabetische namenlijst van eigenaars, inclusief verwijzing naar het 
desbetreffende artikel uit de kadastrale legger en een overzicht van mutaties voor 
de jaren 1916-1919. 
1915-1919. 1 deel 
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V. BURGERLIJKE STAND 
136. Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Gent in een geschil tussen 
Marcellinus Fruyt en Marie Livina d’Hossche over haar verzet tegen zijn huwelijk 
met Rosa de Groote. 
1826. 1 stuk 
137. Klapper op een parochieregister voor de jaren 1635-1709. 
1862. 1 omslag 
138. Aantekeningen uit 17de- en 18de-eeuwse parochieregisters. 
19de eeuw. 1 omslag 
VI. BEVOLKING 
139. Fragment van een register van afgeleverde paspoorten. 
1814. 1 stuk 
Bevat biometrische gegevens. 
140. Nominatieve staat van de bevolking op 1 november 1818. 
1818-1825. 1 deel 
141. Register van aankomst en vertrek. 
1828-1843. 1 deel 
142. Akte waarin de burgemeester toestemming verleent om een paspoort te bezorgen 
op naam van Silvie Dhondt. 
1856. 1 stuk 
VII. VERKIEZINGEN 
143-144. Verkiezingsdossiers inzake de benoeming van kiezers voor de Landelijke Stand in 
de Staten van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
1823, 1826. 2 omslagen 
143. 1823. 
144. 1826. 
145. Lijst van verkiesbare personen uit het district Gent voor het Nationaal Congres, 
voorgesteld door de “Patriotique Societeyt” van Gent. 
[1830]. 1 stuk 
146. Lijsten van kiesgerechtigden voor lokale verkiezingen. 
1830-1831. 1 omslag 
147. Lijsten van kiesgerechtigden voor de verkiezing van Kamer en Senaat. 
1830-1832. 1 omslag 
148. Lijsten van verkiesbare personen voor de Senaat. 
1832. 1 omslag 
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VIII. MILITAIRE ZAKEN 
A. MILITAIRE DIENST 
149. Lijst van pioniers. 
1795 (Jaar III). 1 stuk 
150. Bevelschriften tot het opnemen van de militaire dienst. 
1814, 1818. 1 omslag 
151. Signalementen van deserteurs. 
1819, 1842. 1 omslag 
152. Getuigschriften van einde legerdienst in de vorm van definitief verlof of 
uitsluiting. 
1823, 1847, 1864, 1868, 1875. 1 omslag 
153. Concept van een brief van de burgemeester en schepenen aan de provincie Oost-
Vlaanderen betreffende twee ontbrekende namen in de lotingslijst. 
1825. 1 stuk 
B. BURGERWACHT (1830-1921) 
154-158. Inschrijvingsregisters. 
1830-1839. 1 pak, 3 katernen en 2 stukken 
154. 1830. 1 katern 
155. 1831. 1 pak 
156. 1832. 1 katern en 1 stuk 
157. 1835-1839. 1 katern 
158. 1839. 1 stuk 
159. Samenvattende staat met sociale gegevens van de ingeschreven mannen. 
1831. 1 stuk 
160. Dossier, hoofdzakelijk processen-verbaal van verkiezingen van verschillende 
graden binnen de Burgerwacht. 
1831-1892. 1 omslag 
161. Nominatieve staat van personen die door de kantonnale raad voor één jaar of voor 
altijd zijn vrijgesteld. 
1832. 1 stuk 
162. Staat van officieren en onderofficieren uit de gemeente Gavere. 
1833. 1 stuk 
163-172. Nominatieve staten van ingeschreven mannen. 
1833-1840, 1842-1843. 4 katernen en 6 stukken 
163. 1833. 1 katern 
164. 1834. 1 katern 
165. 1835. 1 katern 
166. 1836-1839. 1 katern 
167. 1837. 1 stuk 
168. 1838. 1 stuk 
169. 1839. 1 stuk 
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170. 1840. 1 stuk 
171. 1842. 1 stuk 
172. 1843. 1 stuk 
173. Controlestaten van de compagnieën. 
1834, 1839 en s.d. 1 omslag 
174. Staat met bijhorende brief betreffende een transport van geweren van de 
Burgerwacht naar de artilleriemagazijnen in Gent. 
1843. 2 stukken 
C. MILITAIRE OPEISINGEN 
175. Rekening van vlees en haver, opgesteld door Petrus van Renterghem in naam van 
L. de Backer, advocaat van Gavere. 
1814. 1 deel 
176. Staat “nr. 1” van opeisingen en verleende diensten van verschillende aard voor de 
troepen van de “Hautes Puissances Alliées”. 
1814. 1 deel 
IX. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
177. Proces-verbaal van de aanhouding van twee personen zonder geldig 
identiteitsbewijs, opgesteld door de burgemeester en bekrachtigd door 
veldwachter Pierre Braekman. 
1811. 1 stuk 
178. Proces-verbaal van de inbeslagname van de inboedel van Felix Baument. 
1820. 1 stuk 
179. Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Oudenaarde uit 1830 in een 
geschil tussen Pieter Livinus, Jacob, Marcelinus en Sophie Musschebroeck uit 
Gavere, Antonius Lammens en echtgenote Theresia Musschebroeck uit 
Ramsdonk enerzijds, en Joanna Libert uit Mater als weduwe van Jacob De Vos 
anderzijds, wegens achterstallige pacht, verzonden aan de burgemeester met 
apostille over de uitvoerbaarheid van het vonnis. 
1831. 1 katern 
180. Dossier inzake de oppensioenstelling van veldwachter Jean François Gillis en de 
tijdelijke uitsluiting van veldwachter Jean François Goegebuer. 
1832-1844. 1 omslag 
181. Processen-verbaal, vastgesteld door brigadier Franciscus de Hondt van de 
nationale gendarmerie. 
1833-1834. 2 stukken 
182. Dossier inzake de financiering en het onderhoud van het kazernegebouw van de 
gendarmerie. 
1836-1852. 1 omslag 
183. Dossier inzake de financiering van de verzorging en het transport van gevangenen 
verblijvend in “maisons de passage”. 
1837-1851. 1 omslag 
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184. Akte van eedaflegging van veldwachter Louis Schepens. 
1844. 1 stuk 
X. OPENBARE GEZONDHEID 
185. Uittreksel uit een register van gevaccineerde kinderen. 
1824. 1 katern 
XI. OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING 
186. “Reglement der Schiptrekkers voor den opvaar der Schepen in de rivier de 
Schelde aan de Brugge van het Gemeente Gavere”, scheepvaartreglement voor de 
Scheldebocht te Gavere. 
1828. 1 stuk 
187. Dossier inzake de verplaatsing van een gedeelte van een wandelpad dat de 
eigendom van Catherine Dierick, weduwe van Jean Baptiste Van Poucke, 
doorkruist. 
1832-1833. 1 omslag 
188. Dossier inzake wegenwerken aan en het invoeren van barrièrerechten op diverse 
wegen doorheen het dorp, onder meer op de verbindingswegen met Asper, 
Baaigem, Eine, Nederzwalm-Hermelgem en Schelderode. 
1836-1867. 1 omslag 
189. Dossier inzake de verharding van en de aanleg van een zijweg ter verbinding van 
weg “nr. 10” van Gent naar Oudenaarde met de provinciale weg van Oudenaarde 
naar Aalst. 
1844-1846. 1 omslag 
190. Staten van werken aan buurt- en gemeentewegen voor de jaren 1841 tot 1845. 
1846. 1 omslag 
191. Dossier inzake een geschil met de familie Vanderstraeten betreffende de opeising 
van een gedeelte van de grond op de linkeroever van de Schelde bij de brug van 
Gavere en herziening van de Atlas van Buurtwegen. 
(1771) 1849-1856. 1 pak 
Met retroacta: 1771, 1812. 
192. Dossier inzake de verlenging van de buurtweg van Deinze naar Gavere tot aan de 
brug over de Schelde in Gavere. 
1872-1874. 1 omslag 
Met drie plannen. 
XII. ONDERWIJS 
193. Verordeningen en circulaires. 
1822-1823. 1 omslag 
194. “Belofte afleging”, attestatie dat de onderwijzers geen kinderen op hun school 
hebben of zullen aanvaarden die de koepokinenting niet hebben gekregen of die 
de kinderziekte niet hebben gehad. 
1823. 1 stuk 
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195. Akte van benoeming van onderwijzer Ambrosius de Geyter. 
1826. 1 stuk 
196. Schoolreglement van het pensionaat van Gavere en algemeen schoolreglement 
van het lager onderwijs. 
182? en 1842. 1 stuk 
197. Lijsten van jongens en meisjes voor wie voor het schooljaar 1845-1846 kosteloos 
onderwijs werd aangevraagd. 
1845. 2 stukken 
198. Beschikking van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
betreffende de omvorming van de privéschool van Godfried Vanderlinden tot een 
gemeentelijke school. 
1845-1846. 2 stukken 
199. Attestatie vanwege het college van burgemeester en schepenen dat onderwijzer 
Julianus Vanderlinden zijn jaarwedde heeft ontvangen. 
1849. 1 stuk 
XIII. BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN 
200-211. Verpachtingsakten (frequent in de vorm van apostilles van toewijzing op het 
originele lastenkohier) van het recht op meet- en weeglonen, het recht van het 
stellen en uitzetten van kramen, kaai- en plaatsrecht van voertuigen op 
marktdagen en de jaarmarkt. 
1812-1849 (met hiaten). 3 omslagen, 8 katernen en 3 stukken 
200. 1812. 1 omslag 
201. 1815. 2 stukken 
202. 1822. 1 katern en 1 stuk 
203. 1828. 1 katern 
204. 1835. 1 katern 
205. 1838. 1 katern 
206. 1839. 1 katern 
207. 1840. 1 omslag 
208. 1843. 1 omslag 
209. 1845. 1 katern 
210. 1846. 1 katern 
211. 1849. 1 katern 
212. Vergunning voor het uitbaten van een olieslagerij, uitgevaardigd door de 
bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen aan L.D. Fruyt. 
1828. 1 stuk 
213. Dossier inzake de vergunningsaanvraag van Jacques Musschebroeck om een 
windmolen op te richten. 
1833. 1 omslag 
214. Verordeningen en beschikkingen betreffende de organisatie van marktdagen en de 
jaarmarkt. 
1837-1913. 1 omslag 
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215. Vergunning voor het uitbaten van een zeepziederij, uitgevaardigd door de 
bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen aan Désiré Vermeire. 
1844. 1 stuk 
216. Blanco, klad en ingevuld exemplaar van een enquête vanwege het 
nijverheidscomité over de weverij en de spinnerij in de gemeente. 
1846. 1 omslag 
217. Verzoekschrift van een aantal burgers waarin de afschaffing van het tolrecht aan 
de brug wordt gevraagd, met het oog op een heropleving van de wekelijkse markt. 
1848. 1 stuk 
XIV. SOCIALE VOORZIENINGEN 
218. Dossier inzake informatiegaring over de "huiszittende" armen in de gemeente. 
1822-1825. 1 omslag 
219. Dossier inzake de opname en verzorging van behoeftige krankzinnigen in het 
krankzinnigenhuis te Dendermonde. 
1826-1839. 1 omslag 
220. Dossier inzake subsidies voor hulpverlening en tewerkstelling van behoeftige 
burgers, inclusief een mogelijke verhoging van de hoofdelijke omslag voor de 
bekostiging van een buitengewone subsidie. 
1841-1857. 1 omslag 
221. Dossier inzake de toekenning van plantaardappelen aan behoeftige landbouwers. 
1846-1847. 1 omslag 
222. Dossier inzake de aanvraag tot steun van landbouwer Albin Vandersticht, naar 
aanleiding van het verlies van een melkkoe. 
1863. 1 omslag 
XV. VOOGDIJ OVER HET BUREEL VAN WELDADIGHEID 
(1796-1925) 
A. ORGANISATIE EN PATRIMONIUM 
223. Akte van benoeming van Jean Baptiste van Renterghem, Constantin Rembour, 
Jacques Adriaens, François Terneu en Jean Firmin als commissarissen van het 
Bureel van Weldadigheid. 
1800 (Jaar IX). 1 stuk 
224. Staat van renten die volgens een arrest van 19 augustus 1817 moeten worden 
terugbetaald. 
1817. 1 stuk 
225. Dossier, inclusief kladaantekeningen, inzake verpachte gronden. 
1817-1830. 
226. Akten van benoeming van Victor Wauters als plaatsvervangend lid en als lid van 
het Bureel van Weldadigheid. 
1821 en 1826. 2 stukken 
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227. Dossier inzake een geschil met Charles Ghyselinck, landbouwer, over een 
huurovereenkomst. 
1821-1831. 1 omslag 
228. Beschikkingen van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
over een machtiging aan het Bureel van Weldadigheid om gronden in Wulpen en 
Ramskapelle te verpachten aan François De Deystere. 
1838-1839. 2 stukken 
229. Ingevulde enquêtes over het Bureel van Weldadigheid en armoede te Gavere. 
1859. 1 omslag 
230. Uittreksel uit de kadastrale legger van Vurste betreffende een eigendom van het 
Bureel van Weldadigheid van Gavere en Semmerzake. 
Begin 19de eeuw. 1 stuk 
231. Reglement voor de Nederlandse Maatschappij van Weldadigheid. 
S.d. 1 stuk 
B. FINANCIËN 
232. Kopie van een rekening van de armendis van Gavere, oorspronkelijk opgesteld 
door armenmeester Pieter Thienpont voor de periode 1788-1795, gebruikt ter 
verwerking in de rekening van het Bureel van Weldadigheid van 18 december 
1799 (27 Frimaire VIII). 
Einde 18de eeuw. 1 katern 
233-278. Jaarrekeningen. 
1802-1860 (met hiaten). 41 katernen en 10 stukken 
233. 1802-1808. 1 katern 
234. 1812. 1 katern 
235. 1815. 1 stuk 
236. 1816. 1 katern 
237. 1817. 1 katern 
238. 1820. 1 katern 
239. 1821. 1 katern 
240. 1822. 1 katern 
241. 1823. 1 katern 
242. 1824. 1 katern 
243. 1825. 1 katern 
244. 1826. 1 katern 
245. 1827. 1 katern 
246. 1828. 1 katern 
247. 1829. 1 katern 
248. 1830. 1 katern 
249. 1831. 1 katern 
250. 1832. 1 katern 
251. 1833. 1 katern 
252. 1834. 1 katern 
253. 1835. 1 katern 
254. 1836. 1 katern 
255. 1837. 1 katern 
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256. 1838. 1 katern 
257. 1839. 1 katern 
258. 1840. 1 katern 
259. 1841. 1 katern 
260. 1842. 1 katern 
261. 1843. 1 katern 
262. 1844. 1 katern 
263. 1845. 1 katern 
264. 1846. 1 katern 
265. 1847. 1 katern 
266. 1848. 1 katern 
267. 1849. 1 stuk 
268. 1850. 1 katern en 1 stuk 
269. 1851. 1 katern 
270. 1852. 1 katern 
271. 1853. 1 katern en 1 stuk 
272. 1854. 2 stukken 
273. 1855. 1 stuk 
274. 1856. 1 katern en 1 stuk 
275. 1857. 1 stuk 
276. 1858. 1 katern en 1 stuk 
277. 1859. 1 katern 
278. 1860. 1 katern 
279. Aanslagbiljetten van de grondbelasting op eigendommen te Dikkelvenne. 
1817, 1821. 2 stukken 
280. Dossier inzake aanvragen tot machtiging voor financiële transacties door het 
Bureel van Weldadigheid. 
1823, 1844, 1867. 1 omslag 
281-315. Begrotingen. 
1824-1860 (met hiaten). 38 stukken 
281. 1824. 1 stuk 
282. 1826. 2 stukken 
283. 1827. 1 stuk 
284. 1828. 1 stuk 
285. 1830. 1 stuk 
286. 1831. 2 stukken 
287. 1832. 1 stuk 
288. 1833. 1 stuk 
289. 1834. 1 stuk 
290. 1835. 1 stuk 
291. 1836. 1 stuk 
292. 1837. 1 stuk 
293. 1838. 1 stuk 
294. 1839. 1 stuk 
295. 1840. 1 stuk 
296. 1841. 1 stuk 
297. 1842. 1 stuk 
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298. 1843. 1 stuk 
299. 1844. 1 stuk 
300. 1845. 1 stuk 
301. 1846. 1 stuk 
302. 1847. 1 stuk 
303. 1848. 1 stuk 
304. 1849. 1 stuk 
305. 1850. 1 stuk 
306. 1851. 1 stuk 
307. 1852. 1 stuk 
308. 1853. 1 stuk 
309. 1854. 1 stuk 
310. 1855. 2 stukken 
311. 1856. 1 stuk 
312. 1857. 1 stuk 
313. 1858. 1 stuk 
314. 1859. 1 stuk 
315. 1860. 1 stuk 
C. TAAKUITVOERING 
316. Staten van armen aan wie onderstand werd verleend. 
1818. 2 stukken 
317. Staat van personen die tijdens de eerste jaarhelft in de Bijloke te Gent werden 
verpleegd, ten laste van het Gaverse Bureel van Weldadigheid. 
1831. 1 stuk 
318-319. Beschikkingen van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen in 
het kader van intergemeentelijke conflicten over onderstandswoonst. 
1840-1841. 3 stukken 
318. Zingem, Gavere en Huise, betreffende Jacques De Smet. 
1840. 1 stuk 
319. Gavere en Beerlegem, betreffende Pierre De Smet, met begeleidende 
brief. 
1841. 2 stukken 
XVI. BETREKKINGEN MET DE ROOMS-KATHOLIEKE 
EREDIENST 
320. Aantekeningen betreffende de uitrusting en inrichting van het kerkgebouw. 
1809, 1823 en s.d. 1 omslag 
321. Aantekeningen betreffende de samenstelling en de vernieuwing van de kerkraad. 
1823-1830. 1 omslag 
322. Dossier inzake de bouw van een nieuwe pastorij. 
1833-1834. 1 omslag 
Met twee plannen. 
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323-334. Jaarrekeningen van de kerkfabriek. 
1846, 1848-1858. 1 katern en 11 stukken 
323. 1846. 1 katern 
324. 1848. 1 stuk 
325. 1849. 1 stuk 
326. 1850. 1 stuk 
327. 1851. 1 stuk 
328. 1852. 1 stuk 
329. 1853. 1 stuk 
330. 1854. 1 stuk 
331. 1855. 1 stuk 
332. 1856. 1 stuk 
333. 1857. 1 stuk 
334. 1858. 1 stuk 
335. Polis van de brandverzekering voor de pastorij. 





De oude nummers zijn afkomstig uit de oude ordening van drie archiefbestanden, namelijk 
het voormalige blok modern gemeentearchief van Gavere, het archief van het Land van 
Gavere en het Algemeen Familiefonds van het Rijksarchief te Gent (zie ‘Geschiedenis van 







Gavere 1 234 
Gavere 2 16 
Gavere 3 26 
Gavere 4 17 
Gavere 5 18 
Gavere 6 19 
Gavere 7 24 
Gavere 8 9, 20 
Gavere 9 21 
Gavere 10 22 
Gavere 11 23 
Gavere 12 14, 99 
Gavere 13 15 
Gavere 14 140 
Gavere 15 141 
Gavere 16 144-148 
Gavere 17 197 
Gavere 18 154-173, 177 
Gavere 19 102 
Gavere 20 103 
Gavere 21 104 
Gavere 22 105 
Gavere 23 106 
Gavere 24 107 
Gavere 25 108 
Gavere 26 109-110 
Gavere 27 135 
Gavere 28 116-129, 133 
Gavere 29 130-132 
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Gavere 30 29-54 
Gavere 31 60-71 
Gavere 32 72-96 
Gavere 33 97 
Gavere 34 115, 175-176 
Gavere 35 113, 200-211, 214 
Gavere 36 114, 217 
Gavere 37 112, 186 
Gavere 38 111, 216 
Gavere 39 25, 188-190, 192 
Gavere 40 191 
Gavere 41 174, 182-183 
Gavere 42 281-315 
Gavere 43 233 
Gavere 44 221-222, 235-278 
Gavere 45 229 
Gavere 46 219 
Gavere 47 323-334 
Gavere 48 322 
Gavere 49 4-8, 10-13, 27-28, 55, 98, 136-139, 142-
143, 150-152, 178-181, 184-185, 187, 193-
196, 198-199, 212-213, 215, 218, 220, 226, 
228, 231, 279-280, 316-319, 335 
  
Land van Gavere 145 1-3 
Land van Gavere 602 134 
Land van Gavere 606 58-59 
Land van Gavere 618 56-57, 100-101, 149 
Land van Gavere 634 224, 230 
  
Algemeen Familiefonds 5139 223, 225, 227, 232 





 INDEX OP PERSOONS- EN PLAATSNAMEN 
In deze index zijn alle persoons- en plaatsnamen (inclusief instellingen) opgenomen die in het 
inventarisgedeelte binnen een archiefbeschrijving worden vermeld, waarbij de cijfers 










BAUMENT, Felix, 178. 
BEERLEGEM, 319. 
BRAEKMAN, Pierre, 177. 
 
D 
DE BACKER, L., 175. 
DE DEYSTERE, François, 228. 
DE GEYTER, Ambrosius, 195. 
DE GROOTE, Rosa, 136. 
DE HONDT, Franciscus, 179. 
DEINZE, 192. 
DENDERMONDE, 219. 
DE SAEGHER, Marie Joséphine Eugénie, 
55. 
DE SMET, Jacques, 318. -Pierre, 319. 
DE VOS, Jacob, 179. -weduwe, 179. 
DHONDT, Silvie, 142. 
D’HOSSCHE, Marie Livina, 136. 








FIRMIN, Jean, 223. 
FRUYT, L.D., 212. -Marcellinus, 136. 
 
G 
GAVERE, 26, 99, 112, 162, 175, 179, 186, 
191-192, 196, 223, 226, 228-230, 280, 
316-319. -Bureel van Weldadigheid, 223, 
226, 228-230, 232, 280, 316-317. 
GENT, 136, 145, 174, 189, 317. 
GHYSELINCK, Charles, 227. 
GILLIS, Jean François, 180. 
GOEGEBUER, Jean François, 180. 
 
H 




LAMMENS, Antonius, 179. 
LANGLOIS, Henri Norbert, 55. -weduwe, 
55. 




MUSSCHEBROECK, Jacob / Jacques, 
179, 213. -Marcelinus, 179. -Pieter Livi-
nus, 179. -Sophie, 179. -Theresia, 179. 
 
N 





OOSTERZELE, 99, 100. 
OOST-VLAANDEREN, 143-144, 153, 
198, 212, 215, 228, 318-319. 
OSTEN, Pierre Jacq, 110. 
OUDENAARDE, 179, 189. 









REMBOUR, Constantin, 223. 
 
S 
SCHELDE, 186, 191-192. 
SCHELDEDEPARTEMENT, 99. 
SCHELDERODE, 188. 
SCHEPENS, Louis, 184. 




TERNEU, François, 223. 
THIENPONT, Pieter, 232. 
 
V 
VANDERLINDEN, Godfried, 198. -Julia-
nus, 199. 
VANDERSTICHT, Albin, 222. 
VANDERSTRAETEN, familie, 191. 
VAN POUCKE, Jean Baptiste, 187. 
VAN RENTERGHEM, -Jean Baptiste, 
223. -Petrus, 175. 




WAUTERS, Victor, 226. 
WULPEN, 228. 
 
Z 
ZINGEM, 318. 
 
